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城市人行景观桥立体绿化设计手法研究
———以厦门海沧区人行天桥景观提升为例
丁美辰(厦门大学 建筑与土木工程学院 福建厦门 361005)
［摘 要］ 随着城市已建人行天桥的逐渐增多，利用立体绿化的设计手法改造提升已建天桥已成为新的突破口。下面就以
笔者参与的厦门海沧区人行天桥景观提升设计为例，从功能新增、空间重构、材料运用、环境营造及植物配置 5 个方面来探讨立体
绿化在城市已建人行天桥改造中的运用可能。
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Study on the design method of vertical greenery of urban pedestrian Landscape Bridge
———Taking Xiamen Haicang District pedestrian bridge landscape upgrade as an example
Abstract:With the increasing of pedestrian bridge in the city，usage of vertical greenery has become a new breakthrough． This paper discussed
the feasibility of vertical greenery in existing pedestrian bridge reconstruction from 5 aspects such as function，space reconstruction，new material
application，environment and plant configuration，taking Xiamen Haicang District pedestrian bridge landscape upgrade as an example．
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人行天桥是城市道路中常见的交通构筑物，主要为交通
密集地区解决行人过街、人车分流、方便建筑物之间联系而建
设的。国内城市已建人行天桥多为钢筋混凝土梁柱结构，造
型单一，长久以来有“结构安全有余，人文景观性不足”［1］的
缺点。近年来，人们不再单纯的以工程学和过街功能的角度
去设计天桥，更希望城市天桥能够同时具有人文景观性与生
态性。
立体绿化是指以立交桥体、道路围栏，建筑屋顶、阳台、墙
体立面，城市河道、护坡等为载体，利用当地植物，在立体空间
上绿化美化人工环境的一种形式，旨在改善城市居民生活环
境。它具有占狭少、绿化面大、造价低廉、生长快捷、管理简
便、效果显著等特点。
随着城市已建人行天桥的逐渐增多，对其景观性、生态性
需求的不断增加，利用立体绿化的设计手法改造提升已建天
桥已成为新的突破口。目前，我国关于立体绿化在天桥上运
用还处于花坛装饰阶段。下面就以笔者参与的厦门海沧区人
行天桥景观提升设计为例，从功能新增、空间重构、材料运用、
环境营造及植物配置 5 个方面来探讨立体绿化在城市已建人
行天桥改造中的运用可能。
1 厦门海沧区已建人行天桥绿化现状调研分析
厦门市海沧区全区人行天桥、高架桥、过境桥共计 24 座
(图 1)。天桥大多属于近十年来的新建项目。其多分布在城
市主要的道路节点上，是城市道路景观重要的组成部分。天
桥多以工字形平面，混凝土或箱梁式结构为主，造型、色彩都
较为单调。
在天桥植物景观方面，笔者最常见的是天桥栏杆处新增
的外挂花坛。然而其存在很多隐患问题。例如，多数天桥排
水管道系统设计只考虑了雨水，新增的花坛养护浇灌使得桥
上污水横流，桥下道路二次污染;桥体外栏无法保证后期增加
的绿化悬挂设施安全性。除此之外，桥上植物在选择时没有
考虑到天桥特殊的生态环境，比如废气导致种植土壤 PH 偏
高、灰尘、桥表层水泥材质引起的起伏温度等，导致植物生长
存活难，绿化效果差。
图 1 海沧区已建人行天桥分布图
笔者通过对海沧区人行天桥进行全面调查，期望其作为
范例为国内新建、改建人行天桥的现状问题的分析研究提供
准确的参考。实际上，在以造价、功能、安全、便捷等作为天桥
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首要设计因素的影响下，大量无绿化美化的人行天桥充斥在
城市中，严重的影响了城市景观的提升。
2 人行天桥的立体绿化改造策略
2. 1 新增交往功能，营造绿化空间
人行天桥大多建设在靠近城市交通复杂地带、人流集散
中心区域或者商业综合体出入口处，它已经不可避免的融入
市民生活中，并担负着城市景观在立体空间中的重要组成元
素，具有道路街区的识别功能、城市观景功能。
通过新增桥体的交往空间，不仅满足实际功能需求也为
桥体绿化美化提供发挥的空间。笔者在海沧区滨湖路人行天
桥设计时，摒弃了海沧区常见人行天桥楼梯与桥身连接形成
“工”字型双向人流线的设计方式。(图 2)将新桥桥身做了
一个双弧线交叉设计，使一条弧桥满足正常的人车通行，同时
另一侧形成弧形的交往平台，供给在桥上需要短暂停留的市
民交往使用。并且此平台也为桥体立体绿化提供了充分的绿
化空间。(图 3)
图 2 海沧区常见人行天桥动线示意图
图 3 海沧区滨湖路拟新建天桥动线与交往空间示意图
2. 2 重构桥体空间，引入绿化设计
人行天桥因其独特的结构特点，使我们视线大多关注桥
面空间，而忽略了桥体是由顶棚、桥身、桥墩构成的。只有将
桥顶空间、桥面及桥身空间和桥下空间结合在一起才组成了一个
完整的桥体空间。接下来笔者将从这三方面进行分析论述:
(1)天桥顶棚塑造形象
厦门春秋多雨、夏季日照强烈，多数天桥因无挡雨遮阳顶
棚、绕行距离长，很多时候市民宁愿横穿马路也不愿意过天桥。
笔者在海沧区实验中学人行天桥改造过程中，为天桥重
新设计造价低廉、承重轻的木头与玻璃相结合的顶棚。(图
4)具有韵律变化的顶棚并搭以地域特色的材料，旨在来提升
人行天桥的造型感。
从立体绿化方面考虑，桥体顶棚结合桥身花坛可以提供
攀爬植物向上生长的空间和支撑引导，提升桥体生态景观性。
海沧区儿童公园新建的过街天桥就是使用具有韵律变化的廊
架作为顶棚同时结合周边环境和桥身花坛辅助植物向桥顶攀
爬的新建天桥设计案例。(图 5)
图 4 实验中学人行天桥顶棚改造前后对比图
图 5 儿童公园过街桥顶棚廊架设计
(2)桥身花坛改造
如果你仔细观察会发现，大部分已建天桥桥身是没有自
带花坛的。桥上空间就是人行过道以及两旁的扶手栏杆。所
以后期我们常见箱式花盒外挂于栏杆上以求到达桥身绿化效
果。
过去五年广州市推广所有市内已建天桥外挂整体花箱，
虽然整片的三角梅具有一定景观绿化效果，但是这种外挂结
构的安全性一直饱受诟病。(图 6)不同于国内的后期改建，
在新加坡过街天桥在设计建造之初都会做两层结构，即将花
坛包裹于栏杆与天桥顶棚表皮之间，以形成植物围绕桥身的
绿化效果。(图 7)而这种桥身整体式的种植槽就是最低成本
也是最有效的立体绿化方式，它为桥身绿化创造了线性空间。
在海沧区桥身花坛改造中，运用这种整体式种植槽结构
直接搭建在桥梁上，不仅能保证其本身的安全稳固性，也能营
造出更佳的景观效果。(图 8)
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(3)桥下空间营造
将天桥桥下空间的绿化设计与周边环境的相结合，营造
桥下绿景广场和街头花园，既能突出天桥景观特色，也能为人
们提供了新的休憩空间。
实际上，笔者在调研过程中看到的不是粗壮的桥墩直接
插入人行道中就是杂乱无序的植物随意摆放，即影响美观，也
造成了城市“灰”空间。(图 9)与此对比的是新加坡亚历山
大人行天桥，设计师灵活的运用桥下灰空间，营造了舒适的桥
下庭院，人穿行其中感受天桥带来的绿意盎然。利用爬藤植
物爬满桥墩，也是软化桥体过大结构柱柔化城市环境的有效
方式。(图 10)在敖冠村车站人行天桥改造方案中，就是利用
周边地形和桥下空间，设计出了具有层次叠落的桥下立体绿
化空间，将“灰”空间变成街道小公园绿地。(图 11)
图 6 广州中山纪念馆过街天桥
图 7 新加坡某过街天桥
2. 3 活用地域材料，引导绿植生长
城市中天桥建设材料多由不锈钢及混凝土组成，同时其
外表面辅以浅灰色防水涂料;扶手使用不锈钢;顶棚多为透明
塑料板。
从所周知，常见的攀爬式植物是无法吸附光滑表面的。
然而由混凝土构成的桥体，其长期被植物吸附攀爬会因为受
潮而导致结构松动裂缝，影响桥体的结构安全和外部造型。
图 8 桥身整体式种植槽大样及断面图
图 9 海沧常见桥下空间
图 10 新加坡亚历山大人行天桥桥下空间
图 11 敖冠村车站人行天桥改造立面
所以在不改变常用的结构材质前提下，改造天桥时多利
用木材、海蛎混凝土墙等自然生态材质包裹在桥身、桥墩等结
构外表面。这些地域生态材料不仅赋予了桥体地域文化性，
同时因其粗糙的质感为攀爬植物提供了良好的吸附条件，也
保证了植物覆盖下的桥体的生态景观效果和结构安全性。对
新建桥体而言，从建设之初就考虑承重结构材料与表皮材料
的结合使用，将降低后期改造成本。
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2. 4 结合场地现状，对话自然环境
“天桥是统一周边环境的重要角色，通过综合考虑天桥
所处位置的具体环境，注意与周边建筑风格、材料、色彩、结构
等的协调统一，可使天桥达到空间上的完美组合，成为独具魅
力的节点。”［2］充分运用周边环境地形，创造出城市多层次绿
化空间也是天桥比其他构筑物更加有优势的地方。
在新加坡亚历山大人行天桥的另一端，因为天桥所处位
置旁边是一处城市自然生态公园，设计师将天桥另一端与公
园高架连廊相连形成了城市街道与公园廊道的无连接。整体
空间显得自然又流畅，天桥也将自然绿化景观无声的链接融
入城市中。(图 12)在美国某州高速公路旁的人行天桥坡道
随着连接的坡地自然的从大地中生长出来，起坡两边还设计
了相同曲线的立体花坛，营造出一个小山坡的自然形态。给
城市中路过的行人感觉这座桥是从大地的一部分。这种充分
运用周边地理自然环境的手法，不仅创造了桥体与地形的多
维景观绿化空间，也柔化了桥梁结构，使天桥与城市自然环境
浑然一体，具有巧夺天工之妙。
图 12 新加坡亚历山大人行天桥与周边环境关系
笔者在海沧区儿童公园一号桥的设计方案也运用到此思
维方法。一号桥需要将公园中一栋两层楼高的儿童消防体验
馆与另一侧护坡高 5m的绿地公园联系起来。笔者在设计时
结合周边地形，将天桥一端直接插入体验馆二楼，既能节约局
促的天桥用地又能保障儿童消防体验馆的交通流线通畅。同
时，笔者将天桥的另一端直接放置于绿地护坡上，并把 5m 高
斜面护坡改造成为 3 段式的游园楼梯。
图 13 海沧区儿童公园 1 号天桥与周边环境关系
(图 13)并且，将分段式楼梯所形成的三层边坡利用边坡
立体花坛的方式进行再次的绿化美化，重新改善单调的环境
景观。(图 14)与场地对话，在天桥设计时结合自然改造自
然，必将设计出更和谐有趣的天桥。
2. 5 选择适宜植物，促进立体成型
为了使绿化与天桥建筑形态相统一，并与周围环境形成
和谐的整体，必须根据人行天桥外形特征、所处位置及环境，
进行植物选择。比如城市商业区附近的天桥，绿化以观花植
物为主，突出营造“花桥”景观;而在绿化植物分布较少的街
区，应以绿色观叶植物为主;在文化区则种植可造型的植物品
图 14 海沧区儿童公园 1 号天桥护坡改造效果
种。另外，可根据桥的外形结构，选用藤本植物或吊挂花篮等
增加绿化艺术效果。
根据厦门的基本气候、地理条件和人行天桥所处的地理
环境，选择耐高温灼晒、喜强光、耐干旱、抗逆性强的植物。最
好选用厦门本地植物，例如红花三角梅、长春花、常春藤等。
考虑到厦门是台风多发地，平均每年受台风影响 5 ～ 6 次，且
多集中在 7 ～ 9 月，因此要选用根系深、种植基质轻的植物为
佳。只有根据实际气候地理条件和区域功能需求去选择植
物，才会真正的有利于植物在天桥立体空间成长并具有景观
价值。
3 城市天桥建设发展展望
立体绿化它既是一种设计思想也是一种造型手法更是一
种建造技术。城市景观提升的迫切需求也在催促着我们去思
考如何在人行天桥中实现立体绿化思想、设计、技术三者合
一。我相信这也是未来城市天桥建设发展的必然趋势。
对于已建人行天桥而言，最好的改造方式就是在不给原
有结构造成过大承重压力的前提下，发掘其原有空间的绿化
潜力，从桥顶、桥身、桥下空间去思考，见缝插针的寻找绿化余
地。但无论如何都是一种外加的方式植入绿化，总归难以做
到景桥合一。所以，未来城市人行天桥的发展必然是在天桥
设计之初就考虑植物景观与桥体结构的一体化设计，预留充
足的绿化空间从一开始就赋予天桥人文景观性，并扩广思路
多运用地域性植物与材质。
4 结语
城市景观是社会公众对城市的整体印象、感受与评价，如
今也成为衡量城市现代性的重要标准。随着城市空间的开发
向立体化三维发展，人行天桥成为新型城市空间的重要组成
部分。如何通过运用立体绿化手法，合理布置景观要素，在不
改变桥体结构和控制成本的的情况下，提高已建人行天桥的
整体景观效益，创造出现代、新颖、美观、独特的视觉效果已成
为城市景观建设的热点。我相信通过以上立体绿化的设计手
法，未来将会有更多人行天桥经过改造提升成为城市的地标
性景观建筑。
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